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Ao longo do tempo, a região da Rodovia Transamazônica tem se firmado no Estado do 
Pará, como um dos principais pólos de implantação de culturas perenes, dentre as quais 
a do cafeeiro, que respondeu em 1996 porcerca de 82% da produção de café no Estado. 
Por outro lado, o plantio do cafeeiro nesta região foi incentivado, nos últimos anos, por um 
audacioso programa de produção de mudas, a partir de sementes obtidas de plantios 
clonais de cafezais comerciais do Estado do Espirito Santo, e através de viveiros 
pertencentes a organizações locais de agricultores, com cerca de um milhão e meio de 
mudas produzidas e vendidas aos agricultores, com financiamento pelo FNO Especial. 
Este diagnóstico visou levantar a situação do estado nutricional de solo e de plantas em 
cafezais da região, como uma ferramenta para orientar um programa de transferência de 
tecnologia aos agricultores, através de Unidades Demonstrativas de Adubação e Nutrição 
de Cafezais, adequado aos recursos e à dinâmica presentes nas propriedades. O 
levantamento nutricional foi efetuado entre a segunda quinzena de julho e a primeira de 
setembro de 1999. Foram amostradas lavouras com idade variando entre 8 meses e 13 
anos. Em cada lavoura tomou-se, ao acaso, 15 plantas para coleta de solo e de folhas. As 
amostras de solo foram formadas por 15 amostras simples, retiradas na projeção da copa 
das plantas, na camada de 0-20 cm. Nas plantas selecionadas para a coleta de solo, 
retirou-se o terceiro par de folhas a partirdo ápice dos ramos laterais, localizados na parte 
mediana da copa, nos quatro pontos cardeais. Constatou-se que a maioria dos solos das 
lavouras apresenta caracteristicas de baixa fertilidade natural com baixos teores de MO, 
P e K, ocorrendo um percentual menor de lavouras ] abaixo de 26%, com concentrações 
de P, K e Ca acima da faixa adequada para o cafeeiro. Altos percentuais de lavouras foram 
encontrados com teores foliares de N, K, Mg e P abaixo da faixa adequada. Os teores 
foliares de B estavam abaixo da faixa adequada em 100 % dos cafezais. O alto percentuat 
de solos com baixa fertilidade encontrado nas lavouras de café, bem como o alto 
percentuol destas lavouras apresentando teores foliares de nutrientes abaixo da faixa 
adequada, indicam que medidas imediatas precisam ser tomadas no sentido de corrigir 
tais deficiências para que o crescimento das plantas e a produtividade das lavouras não 
sejam comprometidos. 
Termos para indexação: macronutrientes, rrsicronutrientes, cafeeiros. 
Eng A, M.Sc.. Pesquisadon da Embrapa ksazônia OrientaL crira Postal 48. cEP: 66817.970. Belém. PA. 
2 coordenador da Casa FamiliM Rara de Pacajá. 
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'Introdução 
Os solos da região situada ao longo da Rodovia Transamazônica, no 
Estado do Pará, têm sido estudados mesmo antes da construção da rodovia, 
neste caso no municipio de Altamira (Falesi et aI. 1967), e no inicio da 
colonização oficial promovida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), na década de 70, através de Falesi (1972). Estes autores 
registram, na região, a presença de solos de baixa fertilidade, a exemplo do 
Latossolo Amarelo, e solos considerados férteis, como a Terra Roxa 
Estruturada 
No decorrer do tempo, esta região tem se firmado no Estado do Pará, 
como uma das principais produtoras de culturas perenes, dentre as quais o café, 
respondendo em 1996, por cerca de 82% da produção desta cultura no Estado, 
segundo dados do I13GE(1 996) citados por Santana & Silva (1998) Para esse 
fim, os agricultores têm utilizado os solos mais férteis, onde se inclui o cacau, 
principalmente na região situada a oeste do municipio deAltamira. 
Em diagnóstico realizado em 1998, na região situada a leste de 
Altamira, mais especificamente no municipio de Anapu, Laigneau (1998) 
registra em relação aos solos, e a partir das entrevistas com os agricultores, que 
a Terra Roxa e a Terra Preta do índio seriam as mais adequadas ao cultivo do 
cafeeiro, vindo em seguida a terra mista e o barro vermelho (Podzálico 
Vermelho-Amarelo). Registra ainda que, de 40 produtores entrevistados, 75% 
implantaram cultivos perenes, no período de 1983 a 1989, época de bons preços 
destes cultivos. A partir de 1987, com o inicio da queda dos preços dos cultivos 
perenes, os agricultores começam a abandonar as lavouras, investindo mais na 
pecuária. A partir de 1995, com a elevação dos preços desses produtos, os 
agricultores voltaram a investir nos cultivos perenes, incluindo o café. 
Por outro lado, o plantio do café nesta região foi incentivado, nos 
últimos anos, por um audacioso programa de produção de mudas, a partir de 
sementes obtidas de plantios clonais de cafezais comerciais do Espirito Santo, e 
através de viveiros pertencentes a organizações locais de agricultores, em um 
total aproximado de um milhão e meio de mudas produzidas e vendidas aos 
agricultores com financiamento pelo FNO Especial. 
Este diagnóstico visou levantar a situação da fertilidade do solo e do 
estado nutricional de cafeeiros da região da rodovia Transamazónica, situada a 
leste do município de Altamira, como uma ferramenta para orientar um 
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programa de transferência de tecnologia aos agricultores, através de Unidades 
Demonstrativas de Adubação e Nutrição dos Cafezais, adequado aos recursos 
e à dinâmica presentes nas propriedades. 
Este trabalho foi realizado no âmbito do convênio entre a Embrapa 
Amazónia Oriental e a Universidade Federal do Pará, com a participação do 
Centro Agropecuário-Núcleo de Estudos Integrado sobre Agricultura Familiar, 
do Laboratório Agroecológico da Transamazônica e da Casa Familiar Rural do 
municipio de Pacajá. Trata-se de uma atividade incluída em um Projeto de P & D 
mais amplo, que visa o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na 
Transamazõnica, e conta com o financiamento parcial do Projeto de Apoio ao 
Desenvolvimento deTecnologia Agropecuária para o Brasil - PRODETAB. 
1 Localização da área estudada 
A área utilizada para esse diagnóstico abrange o trecho da rodovia 
Transamazónica compreendido entre os Km 228 e 338, no sentido Marabá - 
Altamira, no município de Pacajá. Algumas lavouras estão localizadas às 
margens da rodovia principal, enquanto que a maioria está situada ao longo das 
vicinais, distantes da rodovia até 25km (Figural). 
-4 
Cony.nç6es: 
Cnodógu. 
— RodoMi 
• Cidades 
O Po.tede 
o Are.doPmjeto 
Figural. Região da Transamazónica, no Estado do Pará - Brasil, 
mostrando em destaque a área onde foi efetuaqo 
o diagnóstico da fertilidade do solo e do estado 
nutricional de cafeeiros em agricultura familiar. 
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• Perfil dos produtores 
A região à leste da Transamazônica, onde se desenvolveu o estudo, foi 
colonizada de maneira espontânea, a partir de 1973 e o trecho foi pouco 
favorecido com o programa oficial de colonização, o que causou diversos 
problemas aos agricultores pioneiros nessa região, como a ausência de 
financiamentos e assistência técnica. Dos agricultores envolvidos neste 
levantamento, 80% têm os lotes situados em vicinais e os demais ao longo do 
eixo da Rodovia. Estudos realizados por Laigneau (1998) indicam que os 
maiores problemas encontrados para o desenvolvimento dos cultivos perenes 
na região foram a falta de conhecimentos técnicos por parte dos agricultores e a 
baixa fertilidade dos solos. Portanto, de maneira geral, os agricultores 
envolvidos neste estudo possuem estas caracteristicas. 
O Amostragem de solo e de folhas 
O levantamento nutricional foi efetuado no periodo compreendido 
entre a segunda quinzena de julho e a primeira de setembro de 1999. Foram 
amostradas lavouras com idade variando entre 8 meses e 13 anos. 
A área de cada lavoura foi percorrida em ziguezague e tomou-se, ao 
acaso, 15 plantas para coleta de solo e de folhas. A amostra composta de solo foi 
formada pela mistura de 15 subamostras, coletadas na projeção da copa das 
plantas, com o auxilio de um trado de tubo, na camada de 0-20 cm. Nas áreas 
onde foi possivel efetuar a amostragem de folhas, estas foram colhidas nas 
mesmas plantas selecionadas para a coleta de solo, retirando-se o terceiro par 
de folhas a partir do ápice dos ramos laterais, localizados na parte mediana da 
copa, nos quatro pontos cardeais (Leite, 1993). 
1 Análises de solo e de folhas 
As amostras de solo após a secagem ao ar, foram peneiradas e 
analisadas para determinação de pH, MO, P, K, Ca, Ca+Mg, Na, AI e H+Al, de 
acordo com a metodologia adotada pela Embrapa (1979). 
As amostras de folhas após a secagem a 65° C, em estufa com 
circulaçãoforçada de ar, foram moidas em moinho tipo "Wiley" e analisadas para 
determinação de macro e micronutrientes, conforme metodologia citada por 
Sarruge & Haag (1974) e Malavolta etal. (1989). 
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Tabelas para interpretação de resultados 
O Estado do Pará não dispõe de tabelas com níveis adequados para 
interpretação da fertilidade do solo e do estado nutricional para o cafeeiro. 
Deste modo, a interpretação dos resultados obtidos neste levantamento foi 
efetuada com base nos níveis adotados no Estado do Espírito Santo, 
encontrados nas Tabelas 1 e 2 (Costa, 1995). 
Tabelal. Faixas adequadas de características do solo na avaliação da fertilidade da 
área de cultivo para o cafeeiro. 
Característica Unidade 	 < 
Fósforo (P) mg!dm 3 10,0 a 15,0 
Potássio (1<) mg/dni 3 80,0 a 120,0 
Cátcio (Ca) nimol0 /dm3 15,0 a 40,0 
Magnésio (Mg) nirnol/dni3 5,0 a 10,0 
Enxofre(S) mg/dm3 15,0 a 30,0 
Zinco (Zn) mg/dm3 1,0 a 2,0 
Boro (8) m91drn3 0,5 a 1,0 
Cobre (Cu) mg!dni3 0,5 a 1,0 
Mangânes (Mn) mg/dm3 5,0 a 10,0 
Alumínio (AI) mmol0 /drn3 0,0 a 3,0 
Acidez potencial (H+Al) mmoljdrn3 25,0 a 50,0 
Soma de bases(S) mmok1dm3 20,0 a 50,0 
Capacidade de troca de cátions (CTC) mmol0 /dm3 45,0 a 100,0 
Saturação por bases (\) % 50,0 a 70 
Matéria orgânica (MO) mgfdm3 15,0 a 30,0 
Fonte (Costa, 1985) 
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Tabela 2. Teoresfoliares de nutrientes considerados adequados ao cafeeiro. 
Nutriente Teores 
(glkg) 
Nitrogênio (N) 29,0 a 32,0 
Fósforo(P) 1,6 a 2,0 
Potássio (K) 22,0 a 25,0 
Cálcio (Ca) 10,0 a 15,0 
Magnésio (Mg) 4,0 a 4,5 
Enxofre (S) 1,5 a 2,0 
(mglkg) 
Boro (8) 50,0 a 80,0 
Cobre (Cu) 8,0 a 16,0 
Ferro (Fe) 90,0 a 180,0 
Manganês (Mn) 50,0 a 100,0 
Zinco (Zn) 15,0 a 20,0 
Fonte (Costa, 1985) 
O Estado nutricional das lavouras 
Resultados de Análises de Solo 
Na Tabela 3 são mostrados os resultados das análises das amostras 
de solo das 16 lavouras de cafõ. Observa-se que o pH do solo das lavouras de 
café variou de 4,4 (acidez elevada) a 6,8 (acidez fraca). Para a matéria orgânica 
a variação foi de 4,7 g/dm3 (baixo) a 20,1 g/dm3 (médio). Os teores de fósforo 
situaram-se entre 1 rng/dm3 (baixo) a 22 mg/dni3 (alto), enquanto os de 
potássio ficaram entre 47 mg/dm3 (médio) a 163 mg/dm3 (alto). Para o cálcio, os 
teores variaram de 3 mmolcidm3 (baixo) a 43 mmolc/dm3 (médio) e para o 
magnésiovariaram de2 mmolc/dm3 (baixo) a 17 mmolc/dm3 (alto). 
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Durante o levantamento, alguns produtores informaram ter aplicado 
misturas de fertilizantes contendo NPK, o que explica a existência de lavouras 
com teores altos de fósforo e de potássio, em solos com baixa fertilidade natural. 
Por outro lado, algumas lavouras haviam sido implantadas há pouco mais de um 
ano em áreas com preparo tradicional, que envolve a queima da vegetação. 
Nesse processo, uma grande quantidade de cinzas é depositada no solo com a 
queima da vegetação de mata e de capoeira (Dantas & Matos,1981), com efeito 
benéfico sobre as propriedades quimicas do solo e a produtividade das culturas, 
mas com duração passageira (Smyth & Bastos, 1984). 
Na Tabela 4 encontram-se os percentuais de lavouras de café sitiadas 
abaixo, acima e dentro da faixa adequada para algumas caracteristicas do solo, 
de acordo com os padrões utilizados no Estado do Espirito Santo (Tabela 1). 
Com base nos percentuais mostrados na Tabela 4, verifica-se que a maioria das 
lavouras apresenta caracteristicas de baixa fertilidade de solo para MO, P e K. 
Há um percentual menor de lavouras, inferior a 26%, com concentrações de P, K 
e Ca acima da faixa adequada para o cafeeiro. Considerando-se o valor de 11 
mmolcldm3 para Mg como adequado, verifica-se que em somente 6% das 
lavouras (uma entre as 16 amostradas) as principais caracteristicas de 
fertilidade do solo estão dentro da faixa adequada para o cultivo do cafeeiro. 
Quanto ao AI, todas as lavouras apresentaram-se com solo dentro da faixa 
adequada. 
Tabela4. Porcentagem de ocorrência de cafezais da região leste da 
Transamazônica situados abaixo, acima e dentro da faixa adequada para 
algumas caracteristicas do solo, 1999. 
- Ocorrência de cafezais (%) 
Nivei de adequaçao MO p jç 	 Ca Mg 	 AI UsAI V 
AbaixodaFA 67 62 62 	 19 25 	 O 44 38 
Dentro da FA 33 13 19 	 75 25 	 100 56 31 
AcimadaFA 0 25 19 	 6 50 	 O O 31 
FA = Faixa Adequada (Cosia. 1995) 
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Resultados de Análises de Tecido Foliar 
Os dados de análises de tecido foliar são mostrados na Tabela 5. 
Na Tabela 6 encontram-se os dados percentuais de lavouras de café 
situadas abaixo, acima e dentro da faixa adequada para macro e 
micronutrientes no tecido foliar. De acordo com estes dados, verifica-se que 
entre os macronutrientes destacam-se o N, K, Mg e P com altos percentuais de 
lavouras abaixo da faixa adequada. Entre os micronutrientes, o B se destaca 
com 100 % dos cafezais enquadrados abaixo da faixa adequada. Este dado é 
um alerta quanto â importãncia deste micronutriente na nutrição dos cafezais na 
região estudada. A situação se mostra diferente para o Ca e o Zn, onde 100 % 
das lavouras estudadas estão dentro ou acima da faixa adequada. 
U Considerações gerais 
Os altos percentuais de ocorrência de solos com baixa fertilidade 
encontrados nas lavouras de café, bem como os altos percentuais destas 
lavouras apresentando teores de nutrientes abaixo da faixa adequada, indicam 
que medidas imediatas precisam ser tomadas no sentido de corrigir tais 
deficiências para que o crescimento das plantas e a produtividade das lavouras 
não sejam comprometidos. 
Por outro lado, há necessidade de se intensificarem as pesquisas na 
área de fertilidade do solo e de nutrição do cafeeiro, com vistas a se 
estabelecerem os padrões de interpretação de resultados de análises de solo e 
de planta para o Estado do Pará. 
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Tabela 6. Porcentagem de ocorrência de cafezais da região leste da 
Transamazõnica situados abaixo, acima e dentro da faixa de suficiência 
para macro e micronutrientes no tecido foliar, 1999. 
Ocorrência de cafezais (%) Nível de suficiência 
N 	 P 	 K 	 Ca 	 Mg 	 S 	 B 	 Cu Fe Mn Zn 
AbaixodaFS 	 88 	 62 	 88 	 0 	 75 	 38 	 100 	 12 12 12 0 
DentrodaFS 	 12 	 38 	 12 	 50 	 25 	 62 	 O 	 78 76 63 50 
AcimadaFS 	 O 	 O 	 O 	 50 	 O 	 O 	 O 	 12 12 25 50 
FS = Faixa de suficiência (Cos(a, 1995) 
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